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ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Сучасна юридична наука бере свій початок з класичного рим-
ського права, тому останнє є тим універсальним правовим прос-
тором, у межах якого формується правове мислення майбутнього
юриста. Відтак, метою даного дослідження є з’ясування ролі
римського права у процесі зародження середньовічних універси-
тетів Західної Європи.
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Незаперечну роль у становленні та формуванні юридичної
освіти відіграв Болонський університет, який був заснований у
кінці ХІ ст. На думку О. А. Підопригори, виник він не на голому
місці, бо задовго до цього з’явилися школи вивчення римського
права [1]. Болонський університет став центром розвитку юридич-
ної науки у середньовічній Європі в кінці ХІ ст. та продовжував
зберігати ці позиції впродовж ХІІ—ХІІІ ст. Болонський універси-
тет за період свого існування став визнаним і визначним центром
розвитку юридичної науки, що зумовило створення об’єктивних
умов її подальшого розвитку в середньовічних університетах
Франції, Німеччини та інших держав.
Болонську систему юридичної освіти та методику викладання
римського права — базової навчальної дисципліни — запозичили
університети інших європейських міст, таких як Піза, Саламанка,
Падуя, Монпельє, Орлеан, Тулуза, Париж та ін. Необхідною умо-
вою вступу до будь-якого середньовічного університету була на-
явність гуманітарної освіти у майбутнього студента, яку він, за-
звичай, отримував у кафедральних чи монастирських школах.
Розвиток науки та освіти в ХІІ ст. набирає нових обертів у
країнах Європи. Значною подією в освітній сфері було відкриття
в 1150 р. Паризького та в 1253 р. Сорбонського університетів [2],
створення та функціонування яких привнесло в організацію уні-
верситетської освіти якісно нові елементи.
Студенти здобували вищу освіту на богословському, юридич-
ному, медичному факультетах, а також на факультеті вільних ми-
стецтв. Поділ на факультети здійснювався на основі спеціалізації,
тобто поділу науки, яка викладалася в університеті. На основі
спеціалізації науки в університетах здійснювався поділ на фа-
культети.
Відомий знавець університетської освіти в Європі М. Суворов
писав: «Надобно заметить, что слово «facultas» само по себе озна-
чает способность, в применении к научной цели — способность
преподавать эту отрасль… В последнем смысле, то есть в смысле
обособленной области знания или научной отрасли, в первый раз
слово «facultas» было употреблено папой Гонорием ІІІ в 1219 г. в
его послании к парижскому университету» [3].
Юридична освіта у вищеназваних науково-освітніх закладах
базувалася на досконалому вивченні не лише першоджерел рим-
ського права, але й шляхом опрацювання та засвоєння наукових
трактатів відомих філософів, теоретиків права, професорів рим-
ського права тощо. Відомим джерелом римського права серед-
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ньовічного періоду була праця Вакарія «Книга для бідних студен-
тів» — Liberum paurerum. Цей підручник був неоціненним вкла-
дом у процес розвитку юридичної освіти в середньовічній Євро-
пі. Liberum paurerum користувався великим попитом серед сту-
дентської молоді, яка не мала можливості придбати дорогі під-
ручники та була обмежена в часі з тим, щоб дослівно завчати па-
раграфи та титули римських першоджерел.
На переконання відомого романіста сучасності Е. Аннерса,
«на базе этих знаний они формировали свои представления о по-
литико-правовых системах, внося соответствующие коррективы
в саму правовую систему» [4]. Дійсно, роль римського права не
лише в системі юридичної освіти епохи середньовіччя, але й у
процесі внутрішньої консолідації тогочасних держав, опосеред-
кованої посиленням королівської влади, має досить істотне зна-
чення.
Починаючи з ХVІ ст. Франція стає визнаним центром вивчен-
ня римського приватного права. Поширенню права Римської ім-
перії у Франції сприяли юридичні школи Орлеану, Тулузи, Мон-
пельє та інших міст, які успішно функціонували завдяки активній
підтримці їх королівською владою.
Виключна важливість університетів полягає ще й у тому, що
вони допомогли установити транснаціональний характер право-
знавства на Заході, так як протягом трьохсот років, з 1050 по
1350 рік, уся Європа становила єдиний культурний організм. З
іншого боку, роль дієвого механізму згуртування передових
представників держав континентальної Європи у згаданий куль-
турний центр відіграло римське право, університетське викла-
дання якого здійснювалося мовою, зрозумілою для вихідців з
будь-якої європейської країни, тобто латиною.
Активний розвиток університетської освіти здійснювався на
теренах Німеччини, яка в 962 р. була проголошена правонаступ-
ницею Стародавнього Риму і називалася «Священною Римською
імперією германської нації». Випускники юридичного факульте-
ту університету м. Болоньї запрошувалися до Німеччини, де за-
ймали не лише важливі державні посади при імператорському
дворі, але й були відомими подвижниками римського права в
університетах, активне заснування яких припадає на ХІV ст.
Одним з провідних факультетів у німецьких університетах був
юридичний. Найперший німецький юрфак засновано у Гайдель-
берзі 1385 р. [5], на якому римське право вважалося провідною
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навчальною дисципліною. Окрім ведення аудиторних занять зі
студентською молоддю та здійснення наукових досліджень, ре-
зультатом яких було написання монографій, підручників та ін-
ших праць, професори римського права активно займалися прак-
тичною діяльністю. Зауважимо, що підготовка юристів у Німеч-
чині традиційно здійснювалася за моделлю фаху судді.
Новий етап у розвитку юридичної освіти на теренах європей-
ського континенту припадає на ХVІІ—ХVІІІ ст. У Західній Єв-
ропі «шла выработка различных моделей университетов: в Прус-
сии А. Гумбольдт предложил идею университета, объединившего
образование и научную деятельность, в английских университе-
тах превалировало воспитание джентльменов, французские боль-
ше готовили к практической деятельности» [6].
Надзвичайно цікавою є проблема дослідження форм організа-
ції навчального процесу у вищих навчальних закладах Європи.
Зауважимо, що в середньовічних університетах виконання пись-
мових робіт з римського права, так як і з інших навчальних дис-
циплін, не практикувалось. Водночас найпоширенішою формою
подачі нового матеріалу були лекції. Л. І. Петражицький з приво-
ду цього зауважував: «Слушание лекций ученых, особенно вы-
дающихся и воодушевленных мыслителей, — специфическое и
лучшее мыслимое средство для подъема психики учащихся в
эмоциональном и интеллектуальном отношении до высот науч-
ной психики и лучшая основа истинного научного образования»
[7]. Практичні заняття в університетах відбувалися у вигляді «ре-
петицій» та «диспутацій».
У середньовічних університетах Італії репетиції з римського
права складались із детального пояснення відповідних частин
Кодексу Юстиніана з одночасним висловлюванням як власних,
так і інших існуючих точок зору на відповідну проблему. Зміст
репетиції для студентів Паризького університету полягав у пере-
вірці професорами їх знань з низки першоджерел, у тому числі і
різних коментарів стосовно певного питання. Метою репетиції
було досягнення студентами вмілої інтерпретації різних точок
зору на певну проблему. Форму «живого» діалогу між виклада-
чем-професором та студентом мала репетиція в німецьких уні-
верситетах. Учитель задавав те чи інше запитання з римського
права, а студент давав умотивовану відповідь.
Універсальною формою навчального процесу у середньовіч-
них університетах Європи були диспутації. У диспутах студент
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вишколював свої знання з основ римського права, ніби воїн у бит-
ві, під час якої можуть завдати удару з будь-якого боку. Прообра-
зом сучасних наукових конференцій можна назвати традицію
проведення диспутів «з будь-якого правового питання», які мог-
ли тривати до двох тижнів і проводилися з періодичністю, зазви-
чай, один раз на чотири роки. Значення таких диспутів було без-
заперечним, оскільки студенти могли не лише ознайомитися з
різними точками зору на певні правові проблеми, але й навчались
публічному веденню дискусії, що сприяло набуттю практичного
досвіду.
Відтак, роль середньовічних європейських університетів у
процесі розвитку юридичної освіти і науки є багатогранною та
беззаперечною. Так, у стінах вищих навчальних закладів було
виконано величезний обсяг роботи: відпрацьовано методику, си-
стему та форми здійснення навчального процесу; започатковано
професію юриста; підготовлено фахових знавців з основ юрис-
пруденції, які згодом працювали на суддівських та інших держав-
них посадах; виховано плеяду блискучих лекторів, професорів-
викладачів, з ім’ям яких пов’язано заснування низки історичних
та правових шкіл.
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